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Franqueo concertado 
P R O V I N C I A 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
' Luego que los Sres. Alcaldes'y Secre-
arios reciban los'niimeros de este BOLE-
. Tbfi'dispondrtn^que se fije uú ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde p'ermane. 
cér i basta el recibo del; número siguiente 
; . Los Secretarios'cuidarán de conservar 
los.. BOLETINES''coleccionados ordenada-
mente; para su encuadernácián, que de-
berá verificarse cada año.--: 
Se pnbllca todos los á i a s excepto lo» festivo» 
Se.suscribe en la Imprenta de.la.Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y/ocho pesetas ár semestre y treinta: y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos "de fuera de la! capital se harán por libranza del Giró, mútub.'-
L'os Ayuntamientos de esta provincia; abonarán. la suscripción 
con'arregló a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN dé fecha 25 de 
junio de 1926. ; . ' : ' . ' ' • • ' . ; -
.. . Los juzgados municipales, sin distinción; diez y seis pesetas al año. 
' Ñúnicró suelto, veinticinco céntimos de peseta. < .. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
. . Las disposiciones de ]as>autoridades, exceptólas 
qué sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, ^asimismo cualquier anunció concer-
niente al servicio, nacional, que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular pre vio él pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas , por cadü línea 
de inserción; 
. Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas, de fecha'17 de junto de 1926, publicadas en 
el .BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se -
abonaran con arreglo, a ta tarifa que en las mismas 
se expresan.' . 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el Rey Don Alfonso X I I I 
( q . D ; g ; ) , ; S . . M . la R e i ñ a Dofia 
Viotoria Eugenia, S.-A. R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Aújgüsta Real Fami-
l i a , , con t íñóañ 'sin "novedad ¡ e n l s ü . 
ünpor tár i te fiáluíí.';'" "\^  "\-,; '; 'i,?'~?'--; 
(Gaceta i t l 'día í é de Sidenibre de 1926.)'; 
/Ministerio dé Fomento .. 
oinnes.provinoíale^ 'cte , I¡M\cammos'. 
yecinaleB q u e Í e s fuérón-'eQtregados. 
por el : - B i U ^ ' ' ' f # ^ ^ ó . ' : , a D ' oadá 
provincia ;el P lan géné rá l de los 
mismos a q ú é seirófiéreí 'e l ; articulo 
183 del Estatuto provincial y, el Mr. 
t iculo í .0: del í í e g l á t n ó n t o de Obras 
y Vía» provinoialesVy no fijada en 
ol Estatuto la subvenc ión del Esta-
do, más. que para1" "un per íodo dé dié2 
afiosi se observa que la cantidad que 
de este modo pueden: disponer las 
Diputaciones será insuficiente, tanto 
para la const rucción en este periodo, 
como para la ejecución mediante 
levantamiento de emprés t i tos : y de 
igual modo, la apl icación del v i -
gente Reglamento para la ejecución 
de l a ley de Caminos vecinales no 
da a las Diputaciones provinciales 
las facilidades necesarias para la 
real ización de los planes, ya que por 
su ampl i tud y la gran ut i l idad que 
reportan se hace preciso que se l le-
ven acabo con la mayor rapidez 
posible. 
Los razonamientos expuestos ob l i -
gan a que sé a m p l i é a veinticinco 
años el per íodo de diez años qué sé-
llala el articulo 133 del Estatuto 
provincial , y a que se modifiquen 
los a r t ícu los del Reglamento de Ca-
minos vecinales qué a con t inuac ión 
se ind ican . 
A t e n d i é n d o l a esta vrázón, se ' sú- ' 
p r ime el apartado 6.° del ar t ículo 10 
del R e g l a m e n t ó de Caminos vécina--
les, qüe 'd i spone queden n i n g ú n casó 
8é'".'aouda a procedimiento de, con-
c ü r s o ' p a r a la redacción" de los pro-. 
. yec tós , porque las Diputaciones pro-
vinciales t end rán que hacer uso de 
;ésé .próoédimiéñto, ' co'mó é l ' m á s rá-* 
pido, para* activar "lá ejeóuoión>'d»' 
sus planes,* p e r m i t i é n d o l o - t a m b i é n 
í el *artiéulo.B2 de'lay ley;de A d m i ñ i s - . 
^ q i ¿ n ^ y f C o n t a b i Í i d t ó " ' ' d e ]e i ;Sá-^ 
xUdo estte-casó^én'jiu á p a r t á d o terce-
ro^ entre los contratos que, por me-
d ió . del : Real .decretó acordado, 'en 
¿ C o n s e j ó l e ' Ministros, púédé .dispo-
: nerse que se celebren por concurso. 
T a m b i é n se suprime el caso a) del 
apartado octavo del articulo 11 d é i 
Reglamento, que dice; ' N o se amin-
c ia rá ninguna subasta sia que cons-
te documentalmente que los terrenos 
que se han de ocupar por la obra 
.es tán.disponibles para ella,» por ser 
este apartado, la mayor causa.de re-
traso para la construcción de los ca-
minos vecinales y por ser posible 
evi tar la remis ión de .los documen-
tos que acrediten, la disponibilidad 
de los terrenos, ya que, en v i r t u d 
dé los pár ra fos octavo y catorce del 
articulo 9." del mismo Reglamento, 
no puede.la entidad sol ic i tansé que 
- presenta proposic ión en un concurso 
de caminos vecinales retirar su oferta 
m á s que en el caso de que el preso' 
puesto de la obra excediese en una 
tercera parte del coste alzado, esta-
blecido previamente por la Jefatura; 
es decir, que, de no resultar ese ex-
ceso de presupuesto, no pueden los 
Ayuntamientos retirar la proposi-
ción sin incurr i r en falta y quedar 
sometidos a las sanciones que se ex-
presan en el ú l t imo articulo citado; 
y como una de las ofertas obligada 
de toda proposición es la obl igación 
de entregar los terrenos que han de 
ser-ocupadós don-las obras (párrafo ' 
segundo del a r t í cu lo l . 0 d e ' la ley 
dé Caminos - vecinales), resulta que, 
admitida una p ropos ión , e s t án dis-
ponibles los terrenos. 
- "Otro caso ..frecuenté" en la ^cons-
t rucc ión de! caminos vecinales ,por 
los Ayuntamientos, es el de suspen-
der las obras sin haber terminado 
totalmen te -"él camino, bien- por no. 
tenei^ in terés por él resto - q u é , dejan" 
de construir, b i éñ por no" convenir;' 
.les''8u'éjéotioióñ',:pór ' s é r m á s ^ costón, 
•sáj'y' cÓn*el .fiñ.dé evitar él q u é esto 
ocurra en lo eucesivo, pudiendo taiñ-J 
biéñ- téraxinár los \ q u é - actualmente. 
se^hallan eú;. cons t rucc ión , paraliza-
"'da', se - faculta" á ' / í á s :DiputaOionés':' 
-provinciales para; que t e r m i n é n las; 
..obras de lós : caminos vecinales q u é 
-se-hallen o pndieran. hallarse eñ.esá. 
situación^' siendo, de cuenta de . los; 
.Ayuntamientos ó :ent idadés petioio-: 
na r i á s ' Constructoras,' el"- abono, d e l . 
- importe;de las .obras y debiendo en-
tregar a la Dipu tac ión dé la p rov in-
cia, como sanción a la falta dé*cum-
plimiento de' los compromisos una 
cantidad igual a l 80 por 100, del 
importe de la parte obligatoria con 
. que tienen que contr ibuir a la cons-
trucción del camino Vecinal. 
Por todo lo expuesto, el Minis t ro 
que suscribe, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, tiene el honor d é 
someter a la aprobac ión , de V . M . el 
siguiente proyecto de Decreto. 
Madr id , 11 de diciembre de 1926. 
S E Ñ O R : . 
A L . R . P d e V . M . , 
Rafael Bmjamea y B a r i n 
R E A L D E C R E T O 
De acuerdo con M i Consejo de 
Ministros, a propuesta del Fomento, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t i cu lo 1 . • Se amplia a ve in t i -
cinco anualidades el periodo de 
diez a que hace referencia e l ar-
t ículo 133 del Estatuto provincia l , 
para que con ellas se 'atienda, tanto 
a las cargas .financieras que exija 
un e m p r é s t i t o destinado a la r á p i d a 
ejecitción del plan de caminos veci-
nales, como para atender á los gas-
ios de conservac ión de los -que con. 
los mismos recursos se ejecuten. , -
. Artra." Quedan suprimidos e l 
apartado cinco del articulo Í 0 y ¿V. 
rcasb a) dél á p á r t a d ó óoho'del ar t icu-
lo l l d é l ^ R é g l a m e n t ó ; v i g e n t e para"' 
la ejecución dé lá ' k y - de Caminos ; 
vecinales, aprobado;por Real decre-
<io de 23" de? j u l i o de 1911,'siempfe -
"que los Ayuntamientos, ofrezcan, l a 
e n t r é g a de los .terrenos.'.'; v.t" 
A r t . ' 3 . ?.: • Se concedo, un .plazo do., 
;dos meses, a ' contar;xlé' .-la publica-" -
c ióu .de és te Real "decreto en-ia tita-
cete de^Madridt para que,:,lo8 Ayunr . : 
tamientos o.entidades' constructoras. 
q u é tengan; en la ac túa l idad y: a su 
cargo obras dé caminos vecinales ¿i-:-
curso de ejecución y ' que és ta se ha-. 
He paral izáda,- . las reanuden y ase- -
guren su t e rminac ión , con .las ga-
r a n t í a s que exija l aDipu tác ión pro-
v inc ia l . 
A r t . 4 .° Transouiridp el plazo 
antes mencionado de dos meses s in 
que los Ayuntamientos o entidades 
interesadas en obras de caminos ve-
cinales hayan reanudado las mis-
-mas, se autoriza a las Diputaciones 
provinciales para su t e r m i n a c i ó n , 
siendo de cuenta de los Ayun ta -
j mientos el abono, en los plazos que 
convengan ambas entidades, de las 
obras por ejecutar, y debiendo, ade-
m á s , entregar a las Diputaciones 
provinciales, como sanción a la fal ta 
de cumplimiento de sus. compromi-
sos, una cantidad igual al 30 por 100 
de la parte obligatoria con que tenia 
que contr ibuir a la ejecución dsl ca-
mino vec ina l . 
A r t . 5.° E n los planes de nue-
va cons t rucc ión , aunqne esté reser-
vado a los Ayuntamientos el dere-
cho a construir por si mismos, se 
I 
904 
fracoiomu'á la ejecución de los pro-
yectos en per íodos deliuidos, de t a l 
forma que el incumplini iento de 
cualquiera de estos planes autorice 
a las Diputaciones pava solicitar del 
Minis ter io de Fomento la ejecución 
por si misma de las obras correspon-
dientes, sin q u é ello exima a los 
Ayuntamientos de la cooperación 
a que vienen obligados. 
A r t . 6." Para la real ización de 
los planes a que se contrae esta dis-
pos ic ión , las Diputaciones r e m i t i -
r á n a l a aprobac ión del Minis ter io 
de-Fomento un nuevo plan que fije 
«1 orden de preferencia de las obras; 
teniendo en cuenta la urgencia del 
i n t e r é s regional, asi. como el afian-
zamiento por los Ayuntamientos de 
las cooperaciones correspondientes. 
Guando un camino interesase a 
vanos Ayuntamientos y uno o va-
rios de ellos se negase a cooperar a 
su ejecución, o a construirle por su 
cuenta dentro del plazo a que hace 
referencia el art iculo 5.° , bastarAla 
conformidad dé la mayor í a de aqué-
llos para que la Dipu tac ión se en-
tienda facultada para su ejecución, 
quedando obligados el o los A y u n -
tamientos disidentes a cont r ibui r 
con la parte que les corresponda.--.. 
Dado en Guadalperal (Oáceres) , .a 
'- doce de diciembre de m ü novecien-
tos- ,veintiséis . = A L F O N S O . = : E l . . 
Min i s t ro de 'Fomento, . Sa faé l Ben- • 
j u m e a y Bi t r ín . . • 
f Gacela del día 14 de diciembre de 1926) 
C E N S O E L E C T O R A L 
BEIJACION de lo» s e ñ o r e s nombra-
dos para Presidentes y Sapientes 
deln8inc8us electorales para el 
bieniiMle 192J a 192!): 
Al i j a de fot* Metonen 
Sección 1.*—Presidente, D . Oesa-
reo A l i j a Bécares . 
Suplente, D . Marcelino Valera 
P é r e z . 
Sección 9."—Presidente, D . Ma-
nuel A l i j a A l i j a . 
Suplente, D . MAximo Rubio Ee-
bordinos. 
Arganza 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Eugen io Balboa. 
Suplente, D . Melchor San Migue l . 
A i m u n i a 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Isidoro B u r ó n y Olmo. 
Suplente, D . Ange l B o d r í g u e z y 
B e r m ú d e z . 
Bembibre 
Sección 1.*—Presidente, D . E n -
rique Alonso Huer ta . 
Suplente, D . Prudencio F e r a i u -
dez R o d r í g u e z . 
Secc ión 2.*—Presidente, D . Mar-
celino Alvarez Abajo. 
Suplente, D . V a l e n t í n Arias D í a z . 
Bevciano» del P á r a m o 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Migue l Amez Blanco. 
Suplente, D . A n d r é s Saludes 
Prieto. 
S o ñ a r 
Sección 1^—Presidente, D . Fe-, 
derico A l l e r B o d r í g u e z . 
Suplente, D . Benito Suá rez Gon-
zá lez . 
Sección 2.*.—Presidente, D . Este-
ban Alvarez Pioeflo. 
Suplente, D . Maximino F e r n á n -
dez G a r c í a . 
E l Burgo Ranero 
Sección ún i ca . -Presidente, don 
Francisco Calvo T o m é . 
Suplente, D . Alejo Alonso de 
Prado. 
B a r ó n 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
R a m ó n Alonso Al lende. 
Suplente, D . Melchor Rayero Ro-
d r í g u e z . 
Bunlillo del P á r a m o 
Sección 1.*—Presidente, D . Dio-
nisio Alegre C a n t ó n . 
Suplente, D . Clemente Alegre-
G a r c í a . 
Sección 2." —Presidente, D . Gre-
gorio Vil lares R o d r í g u e z . ' 
Suplente, D . ' D a m i á n Alegre T n 
gal . 
Gabnuw-M'ltto. • 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don. 
Vio tono Liébana Alvarez . . 
Snplente, D . .Benigno Alvarez 
Alvarez . 
Cabnt tane» 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Laureano Alvarez G a r c í a . 
Suplente, D . Manuel. S u á r e z . y 
S u á r e z . 1 
Cármenex 
Sección 1.*—Presidente, D . MeK 
quiades Gu t i é r r ez Alvarez . 
Suplente, D . Lorenzo Vihuela 
Diez. 
Sección 2.*—Presidente, D . M e l -
qu íades Fierro Gonzá l ez . 
Suplente, D . Tomas M o r á n . 
Gorullón 
. Sección 1.*—Presidente, D . J o s é 
Carrete Lobo. 
Suplente, D . Camilo Yebra Novo. 
Sección 2.*—Presidente, D . Ne-
mesio B r a ñ a s Be l lo . 
Suplente, D . Francisco Pozo Gon-
zá lez . 
Sección 8.*—Presidente, D . N i -
colás Ga rc í a G a r c í a . ' 
Suplente, D . J o s é S á n c h e z G ó m e z . 
Cubillo» del S i l 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Ave l ino Alvarez G a r c í a . 
Suplente, D . J o s é Mar í a Mata 
Corral . 
Dettriana 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
V a l e n t í n Arias Diez . 
Suplente, D . Fernando Vidales 
V i l l a l i b r e . 
Folgoso de la Ribera 
Sección I . " Presidente, D . Pe-
dro R o d r í g u e z Vega . 
Suplente, D . Aure l io Vega Cobos. 
Sección 2.a—Presidente, D . M i -
guel Ferrero R o d r í g u e z ! 
Suplente, D . A n d r é s V i to r i a Ga-
r r ido . • . >'. 
Fresnedo 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e ; don 
Vicente Alonso Carro. 
' Suplente, D . Feliciano Alvarez 
Orallo. 
'. Oradefes 
Sección 1.*—Presidente, D . Ma-
nuel Carió Carpintero, -
Suplente, D . Juan S á n c h e z Re-
yero.-
Sección 2.*—Presidente, D . Pedro 
Aláez Vega. 
Suplente, D . E m i l i o Yugueros 
Yugueros. 
Sección 3.*—Presidente, D . Gas-
par F e r n á n d e z Bermejo -
. Suplente, D . J o s é Zapico U r d í a -
les. .. . 
Sección 4 . ° — P r e s i d e n t e , D.Pedro 
Crespo Lorenzo. 
Suplente, D . Manuel L ó p e z Cas-
tro. . 
Hospital de Ortigo -
Sección: única.—Presidente, don 
Tomas Alvarez G a r c í a . ' v . . . 
Suplente, D . Sa tuno. Santos O l i -
vera. 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
A g u s t í n Alonso Arredondo.-
- .Suplente, .D. J o s é Vmdn Pascual. 
León 
N O R T E 
Dis t r i to 1.°: Sección . 1 :*—PrésK 
dente, D . Salustiano López Ugidos. 
. < Suplente, D . Francisco Zaragosf 
Z a r a g o s í . 
Sección S.*—Presidente, D . Fer-
nando Mermo V i l l a n n o . 
; Suplente, D . Raimundo Viotorero 
Bada. 
Dis t r i to2 .0 : Sección 3 . • - P r e s i -
dente, D . Camilo de Blas Heras. 
* S u p l e n t e , D . S a n t o s S a n o h e z L e ó n -
Sección 4.* Presidente, D . Gre-
gorio A r r o y o F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Miguel de Paz 
S o l d á n . 
Dis t r i to 3 .° : Sección 6.*—Presi-
dente, D . Francisco A l f a g é m e . 
r Snplente, D ; Juan Cr i só tomo Tor -
bado. 
Sección 6.* Presidente, D . Fran-
cisco F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Sapiente, D . Gui l lermo M a r t í n e z 
G o n z á l e z . 
S U B 
Di s t r i t o 1.°: Secc ión 1.*—Presi-
dente, D . Honorato Baeza Benzo. 
Suplente, D . Francisco Santos 
S a c r i s t á n . 
Sección 2.* Presidente, D . Justo 
G a r c í a de Castro. 
Suplente, D . Francisco S á n c h e z 
Fuelles. 
Di s t r i to 2.'': Sección 3.*—Presi-
dente, Cánd ido Alcoba Alvarez. 
Suplente, D . J e n a r o V i d a l P e d r ú n . 
Sección 4.* - Presidente, D . Fer-
nando Alonso Santos. 
Suplente, D . Meli tón Zotes Moría . 
Dis t r i to 8.*: Sección ¿ . •—Pres i -
dente, D . Suporto Alonso Ferrero. 
Suplente, D . AntonioZola Alonso. 
Sección 6.*—Presidente, D . Aga-
p i to de Celis A l v á r e z . 
Suplente, D . G r e g o r i o Ordás 
A l l e r . : - • " 
'Llamas de la Ribera ' 
Sección ún ica .—P- ies iden te , don" 
Luciano M a r t í n e z Manrique. - : 
Suplente, D . Demetrio S u á r e z 
Fernandez. 
Magaz de Cepeda 
Sección ún i ca . — Presidente, don 
J u l i á n Canseco González ; ' 
Suplente, D . Pablo Gonzá lez Gu-
t i é r r e z . 
•-. Matanza . . 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Leopoldo Hor ta l Montes-: 
Suplente. D . Jenaro R o d r í g u e z 
Herrera. 
Queja de Sajambre 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Luis Acevedo Díaz-Caneja-
Suplente, • D . D o m i n g o . Vega 
.Méndez . -. •"• .•">•;•.• 
>, Paradateca - . - } : . • •• 
, Sección 1.1,—Presidente, -D: iFel i - ' 
pe Cola- Maunz.1 •• "¿•-•. i- - "~ 
Suplente, D . Carlos. Poncelas y 
Poncelas. • 
: . . S e c c i ó n ^ . * — P r e s i d e n t e , D . M a x i -
mino •i.-ópez Abad: - ' 
......Suplanta,- D . J u l i á n " G u t i é r r e z ' y 
Gutiérrez.-.. . 
. P á r a m o del ¿ni 
Sección 1 .*—Presidente, D- Ca-
yetano Alfonso Alvarez. v; 
•. Suplente, D . Manuel Vuelta F é r - : 
nám l ez . 
Sección 2.a—Providente, D . J o s é 
Alvarez R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Daniel Mar t ínez 
Diez : • ••••• " ' • 
Quintana del Marco • 
. Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Teodoro A l i j a A l i j a . 
Suplente, D . Pascual Vivas .Pe-
ll ín . 
Rabanal del Camino 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Santiago Carrera Alonso.-
Suplente, D ; T o m á s Vázquez 
Carro. 
Rtnedo de Valtletuejar 
Sección ú n i c a . —Presidente, don 
Valeriano Blanco Alvarez . 
Suplente, D . Lorenzo Mar t ínez 
Alvarez . 
Riego dé la Vega 
Sección 1.a—Presidente, D . Pe-
dro Mar t ínez P é r e z . 
Suplente, D . Lucas Posada P é r e z . 
Sección 2.a—Presidente, D . To-
m á s Re&ones Migué l ez . 




Sección ún ica .—Pres i r l en te , don 
Antonio F l ó i e z G a r c í a . 
Suplente.— D . Víctor R o d r í g u e z 
Muñiss. 
Moseco de Tapia ' 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
Francisco Alvarez Fernandez. , 
Sapiente, D . Éafae l Gonzá lez 
Diez. '; : 
Ropenidoi del P á r a m o 
Sección ilnica.—Presidente, don 
Baltasar Diéz dé la F i i e n t é . 
Suplente, D . J o s é V i l o n a Delgado. 
Saluiffun 
Sección 1."—Presidente, D . San-
tiago Ahi jado. • 
Suplente, D . Antonio Sánchez 
G-uaza. • 
Sección 2 . •—Presidente, D . Joa-
1 quui Gómez B u i z . 
Suplente, D . Benigno Villaoe 
Vegas. 
San Andrés del Rahanedo • 
Sección 1.°—Presidentej D . J o s é 
Alvaroz Santos. . 
Suplente, D . A n d i é s Vil laverde 
| Fernandez. • : - . ' 
Sección 2 .* Presidente, D . Joa-
| qutn Alvarez Alvaroz . 
Suplente, D . Isidro :Santos, Fer-
| r.andez. • . . . . 
•San Esteban de Nogales ; 
• Sección ú m o a . ^ - P r e s i d e n t e , . don 
! Isidio.Alonso Yailei-y . : , ,, E - •:• 
S i íp lénte , D' . .Manuel. ;Zapatero, 
| T i alie " , 
San Esteban de Valdueza f.,: „ 
• Soccióii ümoa . .—Pres iden te , don< 
I José Mar ía Fierro Bon . " . . > ; -r 
S i ip lénte , D . -Leonardo . Maclas-
| Rodera. • 
• San Justo de la Vega. 
Sección l."—Presidente, D . P e í 
| r l io Corabarros.Cabero., .... 
Suplente, D . Francisco Vega^ 
I .Martínez. . ..: 
Sección 2."—Presidente, D . :Lo-.( 
| ronzo Alvaroz V i d a l . .. 
Suplente, D . José Vega del R í o . 
Santa Colomba de Samoza 
Sección Unica. —Presidente, don 
|A.¡jiistin F e r n á n d e z Nie to . 
Suplente, D . Clemente P é r e z Fer-
luandez.. 
Sania .Mari» del P á r a m o 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
|Florenoio Alegre Casado. 
Suplente, D . Estanislao Ye.nd» 
ISustre.. 
Santa M a r í a de Ordás 
Sección ú n i c a . — P r e s i d e n t e , don 
l l 'edro AÍvavez G a r c í a . 
Suplente, D . Celestino de Vega 
l ^u rc i a . 
Santa Marina del Bey 
Sección 1.*—Presidente, D . A n -
|U>mno Mar t ínez Ar ias . 
Suplente, D . T o m á s Mayo Vega. 
Sección 2 .*—Pres idente , don 
l'Vgustin González V i d a l . 
Sapiente.—D. J o a q u í n M a r t í n e z 
• R o d r í g u e z . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Adininistración 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Flórez 
£ 1 proyecto de presupuesto mu-
nicipal formado por .la Comisión 
permanente para el ailo de 1927, se 
halla espuosto a l ' púb l i co por. espa-
cio de ocho días, ' en la S e c r e t a r í a ' 
de este Ayuntamiento, para o í r re-
clamaciones. 
Puente de Domingo F ló rez 6 de 
diciembre de 1926. = E 1 Alcalde, 
Rodrigo R o d r í g u e z . 
; •Alcaldía constitucional de 
• 'San Míllán dé los Caballeros 
• Con esta fecha me:da cuenta el 
.vecino de este pueblo Modesto A l o n -
so Viejo, que, desde-el día 29 de 
noviembre u l t imo, le ha desaparecí - ' 
• do una bicha de quince meses, alza-
da u n ' metro cuarenta cen t íme t ros 
pelo c a s t a ñ o . L a persona en cuyo 
poder se encuentre, d a r á r azón a. 
esta Alcaldía parahacerloa su dueño . 
- San Mil lán , 9 de diciembre de 
1926.—El Alcalde, Oinóforo Alonso:' 
Alcaidía constitucional de •,: 
. . i Santa Elena de Jamuz / • • •> 
' ^ De orden superior se anuncia conr -
curso,- por-treinta d ías ; entre i n d i v i -
duos' pertenecientes , al Cuerpo de; 
Secretarios de - Ayuntamiento y que 
reúnan . todas -las demás condiciones 
legales, para proveer interinamente," 
por el plazo m á x i m o de seis meses,' 
la Secretaria de este Ayuntamiento, , 
dotada con el sueldo reglamentario/ 
Santa Elena de Jamuz, 9 de d i -
ciembre dé 1926. — E l Alcalde, Pe-: 
dro Benavides.-• 
Alcaldía,constitucional de 
. Urdíales del P á r a m o -
• ' • L a ma t r í cu l a industr ial que na de' 
.regir-.durante el a ñ o .de 1927, se 
halla expuesta al- publico, por tér-
mino de loadlas, para o í r .reclama-
ciones,: en la Secretarla municipal . 
Urdía los del Paramo a 7 de 
diciembre de 1926.— E l Alcalde, 
Lorenzo Juan C a r r o ñ o . 
»*• 
Aprobado por é l . pleno de . este 
Ayuntamiento el presupuesto, ord i -
nario para el-ejercicio de 1927, que-
da expuesto al púb l i co en la Secre-
t a r í a municipal , por t é r m i n o de 
quihee d ías , ñ n a d o el cual y durante 
otro plazo de quince d ías , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de la exposi-
ción al púb l ico , p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante la Delegac ión 
de Hacienda de esta provincia, por 
los motivos seña lados en el a r t . 301 
del Estatuto munic ipa l , aprobado 
por Real decreto de 8 de marzo 
de 1924. 
Urd ía l e s del P á r a m o a 7 de d i -
ciembre de 1926.—El Alcalde-pre-
sidente, Lorenzo Juan Carrsfio. 
Alcaldía constitucional de 
Villafer 
A los efectos de reclamaciones 
se hallan expuestos al .público en la 
Secretaria municipal , por el plazo 
r e g l a m é n t a n o s l o s documentos s i -
guientes: 
. 1.° Mat r ícu la de todos los i nd i -
viduos sujetos a la cont r ibuc ión 
industr ial para 1927. 
2 . ° E l proyecto del presupuesto 
municipal ordinario para el a ñ o 
de 1927, formado por la Comisión 
municipal permanente. 
3. ° E l repartimiento de la rique-
za rustica, colonia y pecuaria y el 
de edificios y solares prorrogados 
para el año p r ó x i m o , y sus listas 
oobratonas en las que se ha aumen-
tado en un 25 por 100 el l iquido 
imposible en cumplimiento del Real 
decreto-ley de 25 de junio del a ñ o 
actual.- •.. • 
4:°' E l Padrón- de cédulas perso-
nales para el a ñ o de 1927. 
Transcurrido el plazo que corres-
.ponda a cada documento, no se ad-
m i t i r á n las reclamaciones. 
Vi l lafer a 5 de diciembre de 1926. 
— E l Alcalde, A lb ino P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
VlUamejll...... 
E l presupuesto municipal ordina-
r io formado y aprobado por el pleno 
• de este Ayuntamiento - para -. el p ró - • 
-ximo año de -.1927, queda expuesto 
a l publico, 'por e l espacio de quince i 
'días,- en la Secretaria . munic ipal ; 
para o í r reclamaciones;; • , 
' Formada la ma t r í cu l a industr ial 
de este municipio para e l ' p róx imo 
año de 1927, queda expuesta a l pu-
blico, en la. Secre ta r ía municipal , 
'durante el plazo dediez días al objeto 
de oír reclamaciones. 
"- V i l l a m e j i l , .7 do diciembre de 
1926.— E l Alcalde, Esteban Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Villamol ' 
• • Se halla de manifiesto al publico 
por el termino reglamentario, para 
oí r ; reclamaciones el presupuesto 
extraordinario formado: p a r a las 
obras del puente y camino anejo al 
mismo. 
V i l l amo l 14 de diciembre de 1926. 
= E t Alcalde, Zacar ías G a r c í a . 
E l padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por los Ayunta-
mientos que se relacionan, para el 
año de 1927, se halla expuesto al 
públ ico en las Secre ta r ías de los 
mismos, por t é r m i n o de diez d ías ; 
durante los cuales, los contribuyen-
tes en ellos comprendidos, pueden 





L a Ant igua 
L a Vecil la 
Puente de Domingo F ló rez 
San Emil iano ' 
San A d r i á n del Valle 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho 
Terminada la lista cobratoria de 
urbana para el año de 1927, de los 
Ayuntamientos qne se expresan a 
cont inuac ión , se halla de manifíesto . 
al públ ico , por t é r m i n o de ocho 
d ías , en la Secre tar ía respectiva, a 
fín de que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan, en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que procedan: 
Algadefe -
Cremenes 
San Adr i án del Valle 
- Vegarienza ' :. 
V i l l amar t í n de Don Sancho 
. Confeccionada • la matricula i n -
dustrial por los Ayuntamientos que 
a cont inuac ión se detallan, para el 
año de 1927, esta expuesta al pub l i -
co,-por t é rmino de diez días , en la 
respectiva Secre tar ía municipal , a 
fin de que los contribuyentes por 
dicho concepto del correspondiente. 
Ayuntamiento, puedan hacer, den-
tro del plazo citado, las reclamado- -
nes que sean justas: 
.-Puente-de Domingo F ló rez 
San Adr i án del. Valle r 
1 Veganenza - "-• 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho 
Terminada la l ista cobratoria de 
la con t r ibuc ión rús t ica , colonia y pe- . 
cuana de los Ayuntamientos que- a 
cont inuac ión se expresan, que ha de 
regir en el año de 1927, se hal la 
expuesta al publico, por termino de -' 
ocho 'd í a s , en la.respectiva Secreta-
r í a municipal , a fin de que los con-
tribuyentes de cada Ayuntamiento 
puedan hacer en el suyo, dentro de 




San A d r i á n del Valle 
Vegarienza 
Vi l l amar t í n de Don Sancho 
V i l l a m o l 
Junto vecinal d& ViUamizar 
En sesión celebrada por esta Jun-
ta vecinal el d í a 12 del actual, se 
acordó sacar a subasta el arriendo de 
las hierbas del monte de este pueblo 
«Los Cróspedes y agregados» y «La 
Zor i t a» , por el plazo de dos a ñ o s , 
bajo el pliego de condiciones que se 
baila de manifíesto eu dicha Jun ta . 
E l acto de la subasta se verificarA 
el d ía 26 de diciembre, a las diez de 
la m a ñ a n a , en la casa de la v i l l a . 
ViUamizar, 28 de noviembre 
de 1926. E l Presidente, Va len t ín 
Gonzá lez . 
1 J 
Sí* ; i -
t 
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JUSTA VECINAL DEL PUEBLO DE POLTOBEDO 
EJECUCION D E L F L A N D E APROVECHAMIENTOS P A E A E L AÜO F O R E S T A L D E 1936 A 1927 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a púb l i ca subasta los aprovechamientos de los puertos qne Be detallan en la 
siguiente relaciól i . .La subasta sé ce lebrará .en la Casa-Consistorial, enlos d iás y horas que en la misma se. expresan; r igiendo, tanto para la subasta como 
para la ejecución de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones generales de la l ey de Montes las especiales prevenida^ a ta ' efecto. 




Denominac ión de los 
IjtilMimtr puertos i 
Moñones , Veceras, Car- L a ñ o y Pol-
B u r ó n . . cedo y E s c o b i o . . . . . . . v o r e d o . . . 1.648 
Pertenencia 
N ú m e r o de cabezas de cada I nuiii M 
especia irrinlu 




Fecha y hora en que t end rá 
lugar la subasta 





Polvoredo, 9 de diciembre de 1926.—El Presidente d é l a Junta de L a ñ o , Faustino Cimadevi l la .— Idem de la de Polvoredo, Manuel P i ñ á n . 
Junta vecinal de . 
Valdefuentea del P á r a m o 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario de esta Junta para 
el año 1927, se hace saber a los re-
cines de este pueblo que durante 
el plazo de quince d í a - y tres m á s , 
pueden examinarlo en la Secretarla 
de la Junta , donde se halla de ma-
nifiesto y formular cuantas recla-
maciones orean oportunas, pasado. 
dicho plazo no se a d m i t i r á ninguna. 
Valdefuentea del P á r a m o , 10 de 
diciembre de 1926. = E 1 Presiden-
te; Gabriel Casas.. 
Junto rec iña! de 
•v. : VilltUquite .• 1 
.- Formados por -la- Junta vecinal 
de V i l l a lqu i t e y aprobados por la 
Alca ld ía de vecinos de dicho pueblo 
y Ayuntamiento pleno de Vttldepo-
lo los presupuestos ordinarios de los 
años 1923-24-25-26-27 se hallan ex-
puestos al públ ico por t é r m i n o de 
quince d í a s , para oír las reclama-
ciones que sea» justas. 
Vi l l a lqu i t e 10 de - diciembre de 
1 9 2 6 . = E I Presidente de la Junta 
- vecinal , Pedro de Prado. , 
Junta vettinal de 
Quintana del Castillo 
Con el fin de allegar recursos pa - ' 
ra la cons t rucc ión de la casa Escue-
l a de n iños de este pueblo y habi-
tac ión para el Sr. Maestro, por 
acuerdo de la m a y o r í a de los veci-
nos y en v i r t u d de las facultades 
que a las Juntas vecinales otorgan 
las disposiciones vigentes se sacan 
a púb l i ca subasta las parcelas o t ro-
zos de terreno pertenecientes a és te 
pueblo, que son las siguientes: 
1. * Una parcela, á l sitio de L a 
Vuelga, de 26 á reas y 30 cen t i á reas 
de superficie: l i nda al E . y 8 . , m á s 
campo c o m ú n del pueblo; O., pra-
dos de Restituto R o d r í g u e z , Juan 
G a r c í a y otros, yN . ,p rado de L á z a r o 
R o d r í g u e z , que «e valora en 1.600 
pesetas. 
2. * Otra, a l s i t io denominado 
Cañ icen te , de 86 áreas y 40 cen-
t i á reas : l inda a l E . , Herederos de 
Pedro P é r e z .y P é r e z y - A n t o n i o 
F e r n á n d e z ; S., Manuel R o d r í g u e z 
y Herederos de Jul iana R o d r í g u e z ; 
O . , Migue l Magaz, y 17., campo 
c o m ú n del pueblo, que se valora en 
2.000 pesetas. 
3 . " Otra, a l sitio de Llamas C i -
meras, de 24 á reas : l inda al E . ,p ra -
do de Tor íb io R o d r í g u e z ; S., t ierra 
de A n d r é s . González ; O., m á s de 
los Herederos de Pedro P é r e z y P é -
rez, y N . , campo común del pueblo 
i que se valora en 1.500 pesetas:' • 
4 * Otra; al si t io • de Valdegon-
zalo, de 32 á reas : l inda E . y N . , 
campo c o m ú n del pueblo, y. S. -y 
O . , finca de M i g u e l P é r e z , qne se va-
lora en 400 pesetas. " i • ; 
; 6.* Otra , a l s i t io , de las Enoo-
rradas, de 6 á reas :y 30 centiáreas:'; ' 
l inda a l E . , camino y h u e r t o - d é 
C á n d i d o ; G a r c í a y otros; S.> m á s ' 
campo común del pueblo; O . , pra-
do de S i m ó n P é r e z y Herederos de 
Severino R o d r í g u e z , y N . , camino, 
que se valora en 600 pesetas. • 
6. " Otra, al si t io del Campo, de 
un á rea : l inda a l E . , Prado de S i -
| m ó n P é r e z ; 9 . , Castor F e r n á n d e z ; 
! O., m á s campo del pueblo, y K . , 
I prados de M á x i m o R o d r í g u e z y Jo-
| sé Alvarez, que se valora en 90 pe-
setas. 
7. * Otra, al si t io de Codejales, 
de 163 á reas : l inda al E . , campo 
c o m ú n de Abano; S., i d . de B o -
nil las, y O. y K . , m á s de és te pue-
blo, que se valora en 3.000 pesetas. 
8. a Una casa de planta baja cu-
bierta de paja de 46 metros cuadra-
dos de superficie, l inda a la dere-
cha entrando, calle del P o n t ó n ; 
izquierda terreno del pueblo, y es-
palda, calle de San J u l i á n , que se 
valora en 1.000 pesetas, y radica 
en el casco del pueblo. 
L a subasta será púb l i ca en la sa-
l a de sesiones de esta casa Consis-
tor ia l e l dia 1.° de enero p r ó x i m o , 
bajo la presidencia del Sr . Alcalde 
del Ayuntamiento o persona en 
quien delegue, con asistencia de la 
Junta vecinal de és te pueblo, dan-
do pr inc ip io desde las nueve horas 
hasta las diez y siete, cou arreglo 
al pliego de condiciones que se ha-
l l a de monifiesto en casa del Pre-
sidente que suscribe. 
L o que se hace púb l i co a fin de 
durante el plazo de quince d ías y 
tres m á s , puedan'.cuantos se crean 
perjudicados examinar, e l expedien-
te en casa del Presidente y a men-
cionado y formular por escrito las 
reclamaciones que orean pert inen-
tos, pues pasado dicho plazo no se-
r á n atendidas. -
Quintana dei Castillo a 9 de d i -
ciembre de 1926 .=E1 Presidente, 
J o s é Alvarez . 
Administración — 
__. de Justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DB LO OOXTBHOIOSOrADHÍinSTBATIVO 
DE LEÓN 
' Hab iéndose interpuesto p o r e l L e -
trado D . : Isaac .Alonso,' en nombre y : 
con poder de D . Santiago M a r t í n e z , 
D . Juan F e r n á n d e z y otros, vecinos. 
de .Vi l l aga tón , recurso contenoioso-
administrat ivo, 'contra acuerdo del 
Ayuntamiento del expresado pueblo 
de 19 de septiembre ú l t imo , .hac i en -
do responsables a los recurrentes de 
1.450 pesetas; de conformidad con 
lo que previene el a r t í cu lo 36 de la 
Ley , de lo contencioso-administra-
t i v o se hace públ ico , para conoci-
miento de los que tengan in te rés en 
el asunto y quieran coadyuvar a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 13 de diciembre de 1 9 2 6 . = 
E l Presidente, Frutos Rec io .=E1 Se-
cretario, T o m á s de Lezoano. 
- . * • * ' 
Hab iéndose interpuesto por el 
Abogado D . Mariano Molleda, en 
nombre de D . H e r m ó g e n e s G a r c í a 
López , vecino de Garrafe, recurso 
contencioso—administrativo contra 
acuerdo del Tr ibuna l Económico -
Adminis t ra t ivo Provinc ia l , de 30 de 
septiembre ú l t i m o , desestimando re-
c lamac ión promovida por e l recu-
rrente, contra el procedimiento de 
apremio que se le sigue por déb i tos 
de arbitr ios municipales, de confor-
midad coa lo prevenido en e l a r t í cu -
lo 36 de la L e y por que se rige el 
ejercicio de la ju r i sd icc ión conten-
cioso-administrativa, se hace púb l i -
co por medio del presente anuncio 
para conocimiento de ios que tengan 
in te rés" directo en el asunto y quie-
ran coadyuvar a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 13 de diciembre de 1 9 2 6 . = 
E l Presidente, F r u t o s R e c ¡ o . = E l S e -
cretario, T o m á s de Lezcano. 
**• ' 
Habiéndose interpuesto por don 
T o m á s Pajares, D . Manuel .Gal lego» 
y otros' vecinos de • Ambasagnas y 
Robledo de Losada, recurso conten- . 
oioso-administrativo, > contra p r o v i -
dencias del Ingeniero Jefe del Dis -
t r i t o Forestal: detesta provincia -de 
6 y 16 de j u l i o - úl t imo, ' por las que 
se mul ta a los reourrentes-'por pasto--
reo abusivo, en v i r t u d - de denuncia* 
del Presidente de la Junta . Vecinal 
de Truohil las; se hace púb l i co por 
medio del. presente anuncio para co-
nocimiento de los que tuvieren inte-
.rés directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él a la Admin i s t r a -
ción.-
. L e ó n , 13 de diciembre de 1 9 2 6 . » 
E l Presidente, Frutos R e c i o . = E 1 Se-
cretario, T o m á s de Lezcano. 
Requisitoria 
Daniel Alvarez R o d r í g u e z , h i jo 
de Vietprio y de Hermenegilda, na-
tura l de Los Barrios de L u n a , pro-
v inc ia de L e ó n , de 2 1 años de edad, 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Los 
Barrios de L u n a , y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
t rac ión a la Caja de Recluta de 
L e ó n , para su destino a Cuerpo, 
comparece rá dentro del t é r m i n o de 
treinta d ías en L e ó n , ante el Juez 
instructor D . J o s é de Diego Santos, 
Alférez con destino en el Regi-
miento de I n f a n t e r í a Burgos, n ú m e -
ro 36, de gua rn i c ión en León ; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no lo e f ec túa . 
L e ó n , 11 de diciembre de 1 9 2 6 . = 
E l Juez instructor, J o s é de Diego. 
— 1926 — 
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